




































































































C高校 77(:)T JO) セーラー服.プリーツスカート
D高校 82 セ-ラーカラーブラウス.














2.活動しやすいか｡ 3.着脱Lやすいか｡ 4.着脱しにくい点｡ 5.自分の体型で気に
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｢はい｣ と ｢ややそ うである｣という肯定的な回答が 8割を越えたのは,｢5.いつも
清潔な服装を心がけている｡｣であった｡次いで ｢2.服装はその人の人柄を表すと思う｡｣
｢6.身体によく合って動きやすいものを着る｡｣について 7割を越える者が,｢4.でき
るだけ着心地や肌触 りの良いものを着る｡｣について 6割を越える者が肯定 した｡被服の機
能性の中で,保健衛生上の機能.生活活動上の機能を重視し,それらの観点から服装に関
心をもっている者が多い実態が伺える｡この中で項目 ｢2｣の結果は,被服には自己表現
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A B 高校 C D
■しやすい DLにくい 臼どちらでもない
図 3 活動しやすいか






























バスト ウエスト ヒップ 上腕 TF傾斜 足
部位
バスト ウエスト ヒップ 上腕 爾傾斜 足
部位
図 5- 1 体型で気になる部位 (A高校) 図 5-2 体型で気になる部位 (B高校)
バスト ウエスト ヒップ 上腕 膚傾斜 足
部位
バスト ウエスト ヒップ 上腕 膚傾斜 足
部位
























A B C D
高校
図 8 サイズ ･ライン調整あり























A B C D
高校
図10 制服のみの着用で寒さを感じる
A B 高校 C D
■よくする □時々する
図11 重ね着をする
鈴木 :高等学校における学校制服のコミュニケーション媒体としての展望 (第 1報) 89
A B C D
高校

























A B C D
高校
図14 制服は非衛生的だと思う
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